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RESUMO: A proposta desta pesquisa foi realizar um diagnóstico da Gestão 
Orçamentária da Fazenda Canguiri do Setor de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). A Fazenda é uma Estação Experimental onde os 
acadêmicos iniciam o contato com a prática nos seus cursos de graduação. Para 
tanto, é necessário que a instituição ofereça o suporte para que esse momento seja 
realizado integralmente. O objetivo deste trabalho foi fazer um diagnóstico para 
conhecer os principais gargalos do modelo de gestão orçamentária vigente na 
instituição. A metodologia adotada foi o ‘Estudo de Caso’. Para a coleta de dados 
foram consultados os dados do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(SIAFI) e do controle interno da instituição. A entrevista semiestruturada foi 
usada como técnica de pesquisa. Foram entrevistados sete gestores ligados à área 
administrativa e orçamentária do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, são pessoas 
que detêm o conhecimento da realidade local. As respostas ajudaram a construir o 
diagnóstico da gestão orçamentária da Fazenda Canguiri. Entre as conclusões, ficou 
claro que os recursos do orçamento da União destinados à unidade social estudada 
estão muito abaixo das necessidades para a sua manutenção. 
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